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一、緒論 























新歷史主義於上世紀 70 年代末興起，至 80 年代滲透於各個人文學科領域，
包括：文學、歷史學、社會學、人類學等，是當代文學範疇內頗有影響力的文
化思潮。它是在形式主義、馬克思主義、結構主義、女權主義等西方文藝理論
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